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!«JOSÉ ANTONIO 
Iruega por nosotros» 
Por Miguel Primo de Rivera. 
Hace tres a ñ o s que nos separaron. 
En el frío silencio de la cárce l escu-
ché los pasos que se acercaban a m i 
celda, el temible ru ido de" las cerra-
duras al abrirse y unos hombres que 
entraron a decirme: «Baja para des-
pedirte de tu h e r m a n o . » 
Llegué a donde tú estabas; d o r m í a s 
en un j e rgón de paja sobre el suelo. 
Te d e s p e r t ó el ruido de nuestros 
pasos y la luz que encendieron. 
Al verme, mi semblante te lo dijo 
todo, y tu rostro se i l uminó con la 
sonrisa clara y la luz de los ojos. 
Aceptaste el f inal esperado con la 
misma entereza con que afrontaste 
si principio. 
Me abrazaste, y tus palabras estre-
mecieron a los verdugos, porque era 
el alma la que hablaba. 
Yo te dije: «José Anton io , ruega 
por noso t ro s .» 
¡ Otra vez me diste la luz de tu son-
risa, y nos separaron para siempre. 
Poco d e s p u é s , c a í d o sobre el mon-
tón de pajas de m i lecho, oí los dis-
paros que te mataban. 
Nuestros a ñ o s de hermanos, nues-
os meses de cautiverio juntos, espe-
ando la muerte, tus palabras y tus 
ctos pasaban en tropel por m i r a z ó n 
y mis l á g r i m a s . 
Pero en la angustia y en el dolor 
jjue ahogaban me dabas la sonrisa 
que lo curaba todo... 
Con t inuó la guerra y, para mí, la 
rcel. D í a s eternos encendidos de 
ei noches sin f in , consteladas de 
|;sPeranzas. Se aplacaba el dolor, y 
3 vez y otra vez, siempre, me 
"as, con el recuerdo, la sonrisa 
^ y o no c o m p r e n d í , 
^ace tres a ñ o s que nos separaron, 
vuelvo junto a t i . Hoy vengo 
n la Falange para recoger tu cuer-
^el sitio en que c a y ó . Y entre los 
2os que se han alzado para llevar-
eiUre los brazos que se han alzado 
para estar contigo, Dios me ha deja-
do saber el misterio de tu sonrisa. 
¡Qué bien supiste que ibas a l su-
premo puesto de mandol 
¡Qué bien s a b í a s que tu voz iba a 
llegar a los hombres de camisa azul 
y arma al brazo! 
Hoy lo he entendido todo. S é el 
por q u é de esta ruta en camino ene-
migo, donde hay que perdonar—la 
Falange es amor y amor es p r inc i -
pio—, y conozco el designio de tu 
tumba imperia l . 
En la tarde azul de Ep i f an í a , en la 
clara noche de estrellas y de luna, te 
he visto s o n r e í r igual que en la ma-
ñ a n a de aquel ot ro Noviembre. Y 
ante el pueblo t r é m u l o que te espe-
ra, ante los camaradas que te siguen, 
te digo igual que entonces: «José 
Antonio , ruega por n o s o t r o s . » 
¡Arr iba E s p a ñ a ! 
Alicante 20 de Noviembre de 1939. 
Año de la Vic to r i a . 
(De «Arr iba» . ) 
JOSÉ ANTONIO 
I P R E S E N T E I 
A LA MEMORIA 
DE J O S E ANTONIO 
A N T E Q U E R A SE S U M Ó 
A L H O M E N A J E N A C I O - , 
N A L . 
Antequera, como no p o d í a por me-
nos hacerlo, dados sus sentimientos, 
ha vibrado t a m b i é n a impulsos de 
una fe y un entusiasmo pa t r ió t i co , 
ante la emotiva y singular manifesta-
c ión sentimental que E s p a ñ a entera 
ha exteriorizado con motivo del tras-
lado de los restos de José Antonio 
Primo de Rivera desde el lugar de su 
infausta muerte hasta el de su ente-
rramiento definit ivo. 
A t r avés de la Radio y de la Pren-
sa, ha seguido y sigue paso a paso la 
marcha del cortejo mor tuor io que 
desde la tierra levantina, donde c a y ó 
asesinado el fundador de la Falange 
heroica, lleva su c a d á v e r a hombros 
de los mejores camaradas de toda 
E s p a ñ a , hasta el Monaster io de E l 
Escorial . 
Cuantos sentimos los ideales de la 
nueva E s p a ñ a , que Franco l iberó y 
e n g r a n d e c e r á , inspirado en las ideas 
renovadoras del inmor ta l precursor, 
hemos sentido nuestros corazones 
la t i r al u n í s o n o de tantos otros como 
en todos los á m b i t o s de la Patria 
sienten la e m o c i ó n de este homenaje 
grandioso que se rinde a la excelsa 
figura que p a s a r á a la nueva Hi s to -
ria de E s p a ñ a como a p ó s t o l del r é g i -
men nacionalsindicalista que, insp i -
rado en la justicia social y siguiendo 
las normas ca tó l i ca s y tradicionales, 
d a r á a E s p a ñ a la paz y el progreso, 
la grandeza y la unidad, que la , l ibre 
de la decadencia y d e s t r u c c i ó n de 
que estaba amenazada. 
S O L E M N E F U N E R A L 
Ciertamente fué solemne el acto 
religioso celebrado en la m a ñ a n a del 
lunes, en memoria y sufragio del 
alma de José Anton io . 4Concurrencia 
bien numerosa y selecta l l enó el 
amplio templo de San S e b a s t i á n . 
— PJglnt 2.1 — EL' SOL' D E A N T E Q U E R A 
Destacaban en pri:ncr t é r m i n o las 
falangistas y flechas femeninas as í 
como otras muchas s e ñ o r a s y s e ñ o -
ritas. En la nave de la E p í s t o l a se 
s i tuaron los flechas y en la del Evan-
gelio, una secc ión del b a t a l l ó n de 
Tarifa n.0 46, que guarnece la plaza. 
Presidieron el acto el comandante 
mil i tar , .don Julio Redondo, acompa-
ñ a d o del alcalde, don Diego López 
Priego; secretario local de Falange, 
don Carlos Ler í a , en r e p r e s e n t a c i ó n 
del jefe, por enfermedad de és te ; el 
juez municipal , don Daniel G á l v e z 
Cuadra, accidentalmente encargado 
del Juzgado de Primera Instancia; el 
c ap i t án de la Guardia Civ I , don José 
Moraso; el jefe local de Mil ic ias de 
F. E. T., don Francisco Ruiz Burgos; 
el delegado sindical de sector, don 
Juan Maclas Matas; los gestores mu-
nicipales, "don Manuel Cuadra, don 
José Herrera, don José Castil la, don 
Carlos B lázquez y don Gustavo M i -
randa; el director y secretario del 
Inst i tuto, don An ton io Rodr íguez Ga-
r r ido y don Manuel Chaves, respec-
tivamente, y el c ape l l án municipal , 
don Anton io G a r c í a S á n c h e z . En 
otros bancos estaban don Rafael 
Rosales, don Marcel ino Sorzano, don 
José M.a Sanz, don Anton io Gá lvez , 
don Francisco Palma Llera, don José 
Palma Saavedra, don Ní lo Prieto, 
don Francisco Morales, don Diego 
S á n c h e z de Mora , don Manuel Gon-
zález Danza, don Enrique G a r c í a de 
la Grana, don Anton io Arjona, don 
José Car r i l lo , don José Rosales Ber-
doy, don Bonifacio Bernal , don Diego 
Herrera, don B a r t o l o m é G o n z á l e z 
B a h ó n , don José de la C á m a r a , don 
Leopoldo Bai lén , don Juan López, 
s e ñ o r conde de Colchado, don Juan 
Blanco, don Diego F e r n á n d e z , don 
Juan Ortega, don Rafael Pérez Ecija, 
don Anton io Y a ñ e z y otros s e ñ o r e s 
m á s de distintas representaciones. 
El elemento mil i tar estaba repre-
sentado por el c ap i t án don Francisco 
Javier Acosta, tenientes don Manuel 
Mar ín Frutos, don R o m á n Caballero 
y don Rafael Neira Machuca, y los 
a l féreces don José Miranda, don A n -
tonio N ú ñ e z , don Jaime C e r d á , don 
José Terraza, don Pedro Rijos, don 
José Rodr íguez Sanz, suboficial de 
Intendencia don José M,a M a r t í n e z 
Castel y o í r o s . 
En el altar mayor a p a r e c í a la ima-
gen del Crucificado sobre p a b e l l ó n 
negro, y en el cen'ro del crucero se 
elevaba alto t ú m u l o rodeado de luces 
P e l u q u e r í a 
García 
SE H A T R A S L A D A D O A 
L U C E N A , 31 
O C T A V O " I " ANIVERSARIO 
Dona Rooella s o í d e u i i i a VázQuez 
V I U D A D E G O N Z Á L E Z T A M A Y O 
que fa l lec ió en Posadas (Córdoba) el 21 de floviembpe de 1931 
Seis s o b r i n o s , D . D iego , D . A n t o n i o g D . A l í r e d o ; s o b r i n a s 
p o l í t i c a s , prinnos g d e m á s p a r i e n t e s , 
ruegan una o r a c i ó n por su alma. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
Las misas celebradas en la iglesia de San Juan de Dios de esta ciudad y en las 
de Toledo y Miajadas (Cáceres) han sido aplicadas en sufragio de su alma. 
y al que daban guardia de honor un 
piquete de soldados de Infan te r ía . 
Ofició la santa misa y funeral el 
s e ñ o r vicar io , don Rafael Corrales, 
que t en ía por d i á c o n o a don G e r m á n 
Seguredo y de s u b d i á c o n o a don A n -
tonio Vega5;as í como fueron p resb í t e -
ros asistentes de capa y cetro don 
Pedro Pozo, don Juan Ramos, don 
F e r m í n del Cast i l lo y el carmelita 
P. Manuel Granados. 
A C T O C Í V I C O 
Terminado el funeral, y congrega-
dos todos en la plaza de San Sebas-
t ián frente al muro de la iglesia don-
de aparece la láp ida dedicada a José 
An ton io y la Cruz de los C a í d o s , se 
verificó el acto de depositar sendas 
coronas de flores las primeras auto-
ridades y representaciones de Falan-
ge, colocando t ambién una gran co-
rona los « c a m i s a s viejas» de esta 
ciudad. 
El camarada Lería leyó seguida-
mente la « O r a c i ó n a los C a í d o s » , de 
S á n c h e z Mazas, y a c o n t i n u a c i ó n la 
r e l ac ión de nombres de falangistas 
pertenecientes a estas Jons., que fue-
ron asesinados o cayeron en los 
frentes de combate. 
La Banda Munic ipa l , dir igida por 
don Enrique López S á n c h e z , i n t e r p r e -
tó la marcha fúnebre «Mek Tub» 
(Estaba escrito) yi,finalmente el « C a r a 
al sol = y el H imno Nacional , 
E l púb l i co r e s p o n d i ó u n á n i m e m e n -
te y con entusiasmo a los presentes 
y gri tos de r igor , a s í como c a n t ó el 
himno del Movimiento y e s c u c h ó en 
silencio y brazo en alto el que dió 
fin al acto. Este r e s u l t ó sencillo y 
emocionante, siendo muchas las 
personas a quienes la menc ión de los 
nombres de los c a í d o s hizo brotar 
l á g r i m a s a los ojos. 
Por ú l t imo, la tropa y los flechas 
desfilaron brillantemente ante las 
autoridades, situadas en la acera del 
Ayuntamiento, 
DELEGADO SINDICAL DE SECTOR, 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
DE COLOCACIÓN OBRERA 
DE ESTA PLAZA 
Para conocimiento general, se hace 
público por el presente anuncio que exis-
tiendo actualmente TREINTA y DOS pla-
zas vacantes en los Organismos de Colo-
cación Obrera de Málaga capital y pro-
vincia y debiendo ser provistas con arre-
glo a las normas que se establecen en la 
Ley de 25 de Agosto de 1939 (Boletín 
Oficial del Estado núm. 244 de 1.° de 
Septkmbre),se abre un plazo de admisión 
de solicitudes a partir de esta fecha que 
terminará el día 8 del próximo mes de 
Diciembre. 
Las instancias, debidamente reintegra-
das y acompañadas de los títulos y de-
más justificantes de los méritos de los 
concursantes, se dirigirán al Presidente 
de la Comisión de Colocación Obrera, 
Infante D. Fernando núm. 81, en cuyas 
oficinas podrán informarse de las condi-
ciones del concurso y demás extremos 
que puedan intei esarles, los días labo-
rables de cuatro a seis de la tarde. 
Antequera 25 de Noviembre de 1939.^ 
Año de la Victoria, 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
López Dreia 
CONSULTA DIARIA D E III 
Medicina y Cirugia K 
R a y o s X - : - D i a t e r t f í * 
Cantareros , G ( j ü n t o al C i n e í o r c a l ) I 
I R O I M O I O S 
E L SCa. U B A N T E Q U E R A 
lUCESOS VARIOS 
^ SER DETENIDO, UN INDIVIDUO 
HIERE A U N GUARDIA CIVIL. 
| gL AGRESOR HERIDO TAMBIÉN 
i gn la mañana del viernes, practicando 
Lterminadas averiguaciones, la Policía 
Cocedió a la busca y captura de un indi-
ijduo sobre el cual se tuvieron confiden-
¡gs que le señalaban como sospechoso, 
•jjeho individuo, que habitaba en calle de 
San Miguel, se llama Manuel Sánchez 
^arbona, de 19 años de edad, el cual por 
L» antecedentes familiares^no podía sos-
echarse pudiera ser uno de los autores 
fe los atracos que habían producido 
¡jlarma en la ciudad días pasados. 
Alprocederse a su detención, e l indivi -
P en cuestión hizo varios disparos a 
'os que contestaron los agentes, refu-
jjandose aquél en una casa inmediata, 
lequerida la ayuda de otros agentes y de 
a Benemérita, el Sánchez Narbona dis-
)aró contra un guardia civil, hiriéndole, 
íanto los guardias como otros agentes 
dispararon a su vez, hiriendo al agresor, 
|ue quedó detenido. 
i El guardia civil, llamado José Fernán-
P Fernández, ha sido operado en el 
tíospital de una her da en el vientre que 
k interesa el hígado, calificándose su 
itado de muy grave. 
El agresor, que también recibió asis-
tencia en dicho centro benéfico, tiene va-
inas heridas, siendo su estado menos 
|rave de lo que en principio se supuso. 
En el asunto ac 'úa el juez militar per-
panente de csta¡Jciudad, don Vicente Bo-
fes, y se están practicando detenciones 
fie varios jóvenes que, al parecer, están 
omplicados en los hechos aludidos. 
JIN INDIVIDUO HACE UNA DENUN-
CIA FALSA Y DESPUÉS SE AHORCA 
• Un individuo llamado Francisco Cruz 
feñoz, carrero de una finca de este tér-
lino^e presentó en la mañana del jueves 
I la Guardia Civil, denunciando que en 
^carretera de Lucena había sido atraca-
POT tres individuos, los cuales le quí-
pon 30 pesetas. Estrechado a preguntas 
Wesó al fin que era falso el suceso. 
El expresado individuo, ante el temor 
*Iá responsabilidad contraída, al fingir 
l atraco, sin duda alguna, pensó suici-
p s e , apareciendo fahorcado en la ma-
•ana del viernes en el camino de Cue-
ias Bajas. 
HURTOS VARIOS 
}En el Juzgado de Instrucción del parti-
'0 se han abierto sumarios por los si-
entes hechos: 
^"urto de varias garrafas de aguar-
^We, una caja de fruta y otra de espe-
j o s , cometido en la estación de Boba-
s ^Hurto de una burra, propiedad del 
cino de Mollina, Manuel Llamas Cano, 
^ H u r t o de caballerías, intervenidas a 
fc?s gitanos por la Guardia Civil, en 
f lanueva de la Concepción. 
k ^ l u r t o de una caja de tabaco de 
p^ura fina en la estación de Bobadilla. 
I U I N T A 
D ben presentarse urgentemente en 
dicho Negoc i idü el itcluta del reempla-
zo 1919, Femando Castellanos Ortiz, 
natural de Loja y d e i f s c i o jornalero, 
que eslavo domiciliado en calle Madre 
e Hija, i.ú n ro 1, o su esposa Antonia 
Casa a o Llamas, 
Si l«e V . esto es porque 
tiene buena vista. M e j o -
res vistas t e n d r á si ad-
quiere 16 que le ofrece-
lemos en breve. Espere 
al domingo p r ó x i m o . 
SERVICIOS VETERIIIAlilOS 
eüt. Durante la pasada semana 
Ordenado por la Superioridad, deben 
presentarse en el Nrgociado de Quintas 
y Militares de este Excmo. Ayuntamien-
to, todos ios individuos de este alista-
miento y reemplazo de 1920, al objeto 
de anotar la unidad en que prestaron 
sus servicios y remitir al Centro de 
Movilización y Reserva de Granada 
para la expedición de las absolutas res-
pectivas. 
Ankquera 25 de Noviembre de 1939. 
Año de la Victoria. 
El Alcalde, 
D I E G O L Ó P E Z PRIEGO 
MATADERO 
Se han sacrificado: 13 reses vacunas; 34 la-
nares, 35 cabríos, 117 de cerda y 48 aves. 
Decomisos: 5 hígados, 3 pulmones y 5 kilos 
de carne. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 4.664 kilogra-
mos de pescado, 1 430 de mariscos y 87 ca-
britos. 
Decomisos: 36 kilos de pescado y 80 de 
almejas. 
LABORATORIO MUNICIPAL 
Análisis de 12 muestras de leche, todas en 
buen estado para el consumo. 
VETERINARIO D E S E R V I C I O 
Veterinario encargado del reconocimiento 
de matanzas para particulares, don Carlos ( 
Lería Baxter, Santa Clara, 9. ) 
IVIDA MUNICIPAL 
El viernes se reunieron para celebrar 
sesión ordinaria, bajo la presidencia del 
alcalde, señor López Priego, los gestores 
señores Castilla Miranda, Herrera Rosa-
Ies, Moreno de Luna y Cuadra Blázqucz. 
Actúa el secretario, señor Pérez Ecija, 
quien lee el acta de la anterior, que es 
aprobada. 
El interventor, señor Sánchez de Mora, 
da lectura a la relación de cuentas y 
facturas, etc., que son aprobadas por 
unanimidad. 
Accediendo a petición del interesado y 
con vista del favorable informe, se auto-
riza a Ramón Ostio Palomo para tomar 
en traspaso un café económico. 
Se accede a la reincorporación al car-
go interino que desempeñaba, antes de 
ser movilizado, de Rogelio Lopera 
Maclas. 
También se accede a que se reintegre 
al cargo de guarda de campo Juan Soria-
no Leiva, cargo que tenía en propiedad 
y del que estaba excedente por un año , 
debiendo cesar el que interinamente des-
empeñaba la plaza, Antonio Ruiz Velasco. 
Se desestima escrito de ¡osé León Varo 
pidiendo autorización para ejecutar 
obras en casa de su propiedad, hasta 
tanto que presente planos. 
Se accede a peticiones de"Antonio Or-
tiz García, Francisco Miranda Vallejo, 
José Fuentes Ruiz y José Martín Godoy, 
sobre inclusiones en el padrón de ve-
cinos. 
Se accede a petición de Félix Martín 
Alvarez sobre licencia. 
Se resuelve solicitud del odontólogo 
don José M.a Martínez Castel, 
Y por último, se aplaza tratar sobre 
asignación que para organizar una es-
cuela gratuita de analfabetos, solicita la 
regidora local de Cultura de la Sección 
Femenina de Falange. 
G U I A D E L L E C T O R 
LOS PROTOCOLOS DE LOS SA-
BIOS DE S I Ó N . - L a anti-Espafta, 
desenmascarada en este l ibro, asesinó 
a su autor, el Duque de la Victoria.— 
5 pesetas. 
¿ P O R Q U É SOY C A T Ó L I C O ? o Apo-
logética elemental, por Nicolás Marín 
Negueruela. —5 pesetas, 
C R Ó N I C A S DE ANTES Y D E S P U É S 
DEL D I L U V I O , por José M.a P e m á n . 
—6 pesetas. 
H O R T I C U L T U R A Y F R U T I C U L T U -
RA, por|R. Peña. —12.50 pesetas. 
M E L L A , G U I O N DE ESPAÑA, pensa-
mientos escogidos de sus obras com-
pletas; por María Zimani l lo .—4 ptas. 
¡Eureca!, es una e x c l a m a c i ó n 
de a legr ía pero tam-
bien los Bombones t . M i c ^ c i j j 
son los mejores. 
De venta en «La C a s t e l l a n a » . - T l f 362 
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L E G I S L A C I Ó N E S P A Ñ O L A 
Por I uis Gavilán Pía y Wenceslao D. 
Alcahud, abogados del Ehtado y de los 
Mucres Colegios de Madrid y San Se-
has'ián. Comprende desde el 18 de Julio 
de 1936. 
Recopilación de la L u O l S L A C I Ó N 
SOCIAL del nuevo Es.ado por F. Rua-
no López. 
Vea los (omos en infante, 122. 
d NOTICIAS VARIAS 
TOMA DE DICHOS 
En la iglesia parroquial de Iznalloz 
(Granada), se ha efectuado la firma de 
esponsales de la señorita Dolores Núñez 
Morales con don Emilio Trigueros Arjo-
na, maestro nacional. 
La unión matrimonial se efectuará el 
próximo mes. 
NUNCA PORFÍE USTED 
que bebió el mejor vino si antes no prue-
ba el gran vino OSBORNE, tipo Jerez 
Oro (venta por litros),que venden en Ge-
neral Sanjurjo, 8 (antes D:ego Poncc). 
PETICIÓN DE MANO 
Por la señora viuda de Herrero y para 
su hijo don Miguel Herrero Sánchez, ha 
sido pedida a los señores don José María 
León y esposa, la mano de su hija la 
señorita Presentación León Sánchez-Ga-
rrido. 
La boda será en breve. 
LETRAS DE LUTO 
A edad avanzada, ha fallecido en Má-
laga, el pasado martes, don Juan de Dios 
Negrillo Prieto, maestro nacional y abo-
gado. 
Descanse en paz y reciban sus hijos y 
demás familia nuestro pésame. 
PRÓXIMA BODA 
En Madrid se verificará el próximo 16 
de Diciembre la boda de nuestro amigo 
y paisano el industrial tipográfico de 
aquella capital, don Enrique Cruces Ji-
ménez, con la señorita Anita Gutiérrez 
Bcnet. 
La ceremonia tendrá lugar en la iglesia 
parroquial de Ntra. Sra. del Pilar. 
G r a n j a T o r c a l 
^ = R A Z A S -
L E G H O R N S B L A N C A 
P R A T L E O N A D A 
HUEVOS DEL DÍA Y PARA INCUBAR 
CONEJOS GIGANTES DE ESPAÑA 
C H I I M C H I L L A 
.29 i m i l MODOH 
CALZADOS Ruiz Terrones 
T R A S L A D A D O 
junto a la Farmacia C o r t é s . 
U L T I M O S M O D E L O S 
PRECIOS BARATISIMOS 
U N B U E N C H O C O L A T E 
con tostada o picatostes en el C A F É 
V E R G A R A . Teléfono 36. 
PREMIO MERECIDO 
Con la calificación de sobresaliente y 
premio extraordinario con diploma de 
primera clase, ha terminado en el Con-
servatorio de Música de Málaga, la carre-
ra de profesora superior de piano, la se-
ñorita Trini Gómez Acedo, bellísima an-
tequerana que honra con sus triunfos a 
su patria chica. 
Y en la fiesta de Santa Cecilia, la dis-
tinguida diplomada,-ha tomado parte en 
el concierto en su honor, interpretando 
maravillosa.nentc, como solista un noc-
turno de Chopin, por lo que recibió mu-
chos aplausos y felicitaciones entu-
siastas. 
Por ello felicitamos a nuestros anti-
guos amigos, sus padres don Guillermo 
Gómez y doña Josefa Acedo. 
SE ESTÁN RECIBIENDO 
para las próximas pascuas, infinidad de 
marcas de embotellados en vinos, aguar-
dientes y licores en General Sanjurjo, 8 
(antes Diego Ronce), 
LA SECCIÓN FEMENINA 
Y JOSÉ ANTONIO 
En la iglesia del Carmen se verificó en 
la mañana del lunes una nutrida Comu-
nión general en la misa que se celebró en 
sufragio por el alma de José Antonio, 
costeada por la Falange Femenina local. 
Tanto a ese acto piadoso como a los 
rosarios rezados todas las tardes, han 
concurrido gran número de falangistas. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda i 
clase de leparaciones. MerecilUs, 72. 
CONCIERTO SUSPENDIDO 
Por motivo de estar verificándose el 
traslado de los restos de José Antonio y 
ser estos días de duelo nacional, hoy no 
habrá concierto musical en el paseo. 
EN EL CINE TORCAL 
se estrena hoy una gran película Mctro-
Goldwyn-.viayer, titulada «El héroe pú-
blico n.0 1», interpretada por Chester 
Morris, Lionel Barrymorc y Jean Arthur. 
La acción es dinámica, vibrante de ve-
rismo, excelentemente interpretada. Es-
cenas de profunda emoción... Película 
que distrae y agrada... El interés del es-
pectador no decae ni un solo instante... 
Vivacidad y dinamismo. 
También anuncia esta empresa otro 
gran film titulado «Mi novia está a bor-
do», que estrenará el jueves. Una cinta 
llena de comicidad, alegre, divertida... y 
un sin fin de carcajadas. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Es ta rán hoy abiertas las farmacias d? 
don Manuel Cabrera y señora viuda de 
Villodrcs. 
PÉRDIDA 
de un anillo con solitario, ayer sábado 
en calle Estepa. Se gratificará presentán-
dolo en esta Redacción. 
PÉRDIDA 
de una placa de agente de Policía, d? 
calle Nueva a San Miguel. Se gratificará 
entregándola en esta Jefatura. 
H O R I Z O N T E 
Gran revista mensual de Arte, Litera-
tura y actualidades. Magníficas ilustra-
ciones y reproducciones de cuadros, etc. 
Cutiosas intormaciones, bellas poesías 
e interesantes cuentos. Páginas de mo-
das, labores y decoración de la casa. 
Las últimas películas y figuras del 















C O N S T R U C C I O N E S RECORTABLES Y 
— DE BARRO PARA 
N A C I M I E N T O S 
C A I 
C O R C H O P A R A M O N T E S 
Cruz Blanca, 24 - ANTEQUERA 
L e a V . «La N o v e l a d e l Sá-
b a d o » y s e r á u n c o m -
p r a d o r a s i d u o 
Ultimos tomos publicado*: 
N.0 21.—«La grandeza d d nombre', 
emocionante novela de guerra por 
A. Reyes Huertas. 
0 22. —«Caftas de un alférez a su 
madre» , sentimental relato en epísto-
las, por José M.a Saiaverría. 
0 2 3 . - «Meses de esperanza y le"16' 
jas», relato de un asilado, por Sa-
muel Ros. 
0 24 .—«Fuego en el bosque», otra 
novela de emocionante interés, Por 
R. Loptz de Haro, 
N.0 2 5 . - « M a r í a de la Hoz»; por Tono 
y Mihura que dan en esta noveH sU 
más bello telato de conicefalismo. 




gracia, emoción y fidelidad en el re'^ 
to ofrece en esta novda su autC, 
gran escritor Cristóbal de Castro. 
N.0 27.—«El gran señor de la Torre o 
Juan Abad», unos pasajes amenos 
la vida de don Francisco de Que 































lili ' ; Está al llegar el n ú . n t r o de esta sej 
jacJW na que contiene una 
Miquelarena, titulada 
landa». 
obra de . 
El guolo de n 
U N A 
te, 122. 
PESETA ejemplar, en lnfa|;' 
•tu 
E U SOL! D E A N T E Q U E R A — Pigína 5.« — 
^ idre. 
O J » O 
por ia presente se pone en conoci-
ujiento de los afiliados a este Sindicato, 
ije las secciones masculina y femenina 
Ru jiantes de Bachillerato,la ob i lación 
jtae tienen de comunicar, al delegado 
¡jj su respectivo curso y éstos a su vez 
,1 de Bachillerato, el nombre de su pa-
madre o tutor y el domicilio del 
mismo, para no retrasar la marcha de 
jla información escolar de este Sindicato. 
I Lo que se hace público para conoci-
miento de los interesados. 
Por Dios, España y su Revolución 
Racional-Sindicalista. 
Antequera 21 de Noviembre de 1939. 
|\ño de la Victoria. 
El Jefe Local, 
N I L O A. P R I E T O 
l TAREA FEMENINA 
I LA SECCIÓN FEMENINA D E L S.E.U. 









= 1 La mujer estudiante entonces, cuan-
ES ilo aun se hablaba de radicalsocia ismo, 
^ uando nuestra guerra civil n o h a b í a 
— Ifgado a su nupcia sangrienta, cuando 
fidos éramos camaradas y al mismo 
lempo irreconciliables enemigos en la 
I - alie y en la Universidad, se desenvol-
vía en una atmósfera de perplejidad cx-
j'aordinaria. Por la vo'untad y la clari-
idencia de unos cuentos nacia lo que 
ppués se iba a convertir en pujante 
e-, Movimiento. Un puñado de universita-
¡or '0s desbordaban sobre los estudiantes 
| consignas más estremecidas de amor 
España, deseando elevar a norma y a 
Nrina sus latidos y sus hallazgos. Y 
f muchachaSi que actualmente son 
•"nsideradas como nuestras mejores fa-
;ingistas, a pesar de encontrarse co-
^nipidas en lo más h o n d o de su ser 
^ una moral establecida sobre la fri-
aldad y l o pazguato,empezab3n a ena-
morarse de las palabras de aquellos que 
no Meando una vida mejor, enseñaban a 
su ^preciar con valentía la que ellos con-
^ffcban equívoca e infecunda, 
.•.i^.misión que a las mujeres estudian-
te las señalaba no fué precisamente 
cisión que nuestras falangistas eli-
eron. Pero eran los momentos de 
!r,Secución y peligro para la Falange, 
de''an ellas por entonces, en medio de 
v^l PerpU jidad naturalísima, cómo sus 
f i a d a s se alegraban de efectuar 
^j-legados actos de servicio. Estimaban 
^tor^no situarse en todo momento a 
io-V a de su ilusión. No comprendían 
SU puesto estuviese lejos de ellos, 
JL81 hogar, preparándose hondamente 
il' un mañana más Ominoso. En todas 
' f'«friegas y en todos os momentos, 
p i a n d o por voluntad las consignas 
de sus compañeros, intentaban facilitar 
la áspera tarea de los que caminaban 
con alegría hacia la muerte, hacia ade-
lante. En aquellas ingratas luchas de la 
Universidad alentaban a tantísimos ca-
maradas perseguidos y encarcelados. 
Lanzaban su reto con gallardía a los in-
decisos y timoratos. Pregonaban con 
una conducta tan heroica como clara 
sus anhelos y sus esperanzas, y estable-
cían, sin importancia y con generosidad 
maravillosa, las raíces sobre las que 
había de desarrollarse la tarea femenina 
de nuestras mujeres actuales. 
Sus camaradas, jugándose el todo 
por el todo, por España, las habían he-
cho comprender que el papal de la mu-
jer era un papel mucho más importan-
te del que ellas suponían. Un movi-
miento en nebulosa, que rápidamente 
se concretaba en consignas claras y fuer-
tes, las redimía de la inutilidad. Sin 
comprender totalmente a lo que habían 
de llegar, sentían alegría por manu-
mitirse de lo frivolo y lo arbitrario, lle-
nándolas de contento por primera vez 
una disciplina establecida sobre la san-
gre. Ya no eran nuestra» mujeres ele-
mentos decorativos. Intentaban aque-
llos universitarios encomendarlas un 
gran papel. Y di entonces son las de-
mandas de servicios difíciles, de arries-
gadas misión-s e intervenciones peli-
grosas, para merecerse la confianzi que 
aquellos bravos habían depositado en 
nuestras muchachas falangistas. Y de 
entonces la inquietul, el anhelo de fi-
gurar, en caso de sucumbir, en el telón 
de honor de los caídos. 
Ser ótiles era lo que les importaba. 
Utiles a ios sueños de los mejores, y 
servidores de los ideales que más tarde 
habían de arraigar, no sólo en sus con-
ciencias, sino en la conciencia de legio-
nes de españoles descastados desde ha-
cía años, y sin amor. Ser útiles en la 
conquista que empezaba. Ser útiles en 
la tarea inicial, decididas como estaban 
a ver la parte solamente de sus jorna-
das, y nunca la vertiente de la amargura 
y de la desolación. Y a prepararse— 
aunque tampoco lo sabían—para la her-
mosa tarea que la Sección Femenina del 
S. E . U . ha realizado después de la gue-
rra, haciéndose acreedora de la con-
quista ininterrumpida de sus camaradas. 
P. y P. del S. E . U . 
Almanaques 1940 
C A L E N D A R I O R E L I G I O S O con tre-
ce hermosas l á m i n a s r e p r o d u c c i ó n 
de cuadros cé leb res del Musco del 
Prado.—7,50. 
Se han recibido T A C O S D E L SA-
G R A D O C O R A Z Ó N D E J E S Ú S en 
varios t a m a ñ o s . 
Infante, 122. 
A D o I D A ORGANO DE F . E . T. 
M IX IX I D M Y DE LAS J. O. N. S. 
Aparte de las crónicas informativas 
que los mejores periodistas de tspaña 
están haciendo con motivo :de las cere-
monias del traslado de los restos de 
José Antonio, los más destacados escri-
tores nacionales recogen en varios ar-
tículos el homenaje que se rinde ai fun-
dador d i la Falange. Estos artículos, 
son exclusivos de «ARRIBA». Aparte 
de ellos, este diario da una información 
gráfica especial recogida durante cada 
jornada que constituye el más vivo y 
fiel reflejo del homenaje que durante 
diez días rendirá España a j o s é Antonio. 
«ARRIBA», el periódico de la Falan-
ge fundado por José Antonio en las 
horas difíciles de lucha, es durante estos 
días el más caracterizado portavoz de 
los actos expresados. 
Ceimerfa CUSIILU 
C A F É 
L I C O f l E S -:- VINOS OE TODAS C L A S E S 
C e r v e z a s a l gr i fo 
TELÉFONO 322 :-: ANTEQUERA 
?nuejt>ie/ 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7. 
|[prs3JSJisLSJis.fssjsjrsiS3jj^[j 
| IrllEülos para re ía los ¡jj 
8 En su escaparate, siempre novedades, jri Composturas de todas clases. 
Ü Duranes, 7 - ANTEQUERA 
K o V o f " iljOllíllS DE £! 
ABONOS M E N S U A L E S 
F . L Ó P E Z : - : M E R E C I L L A S , 17 
Página 8.* — E U SOl; D E ANTEQÜERA 
ANIS TORCAL - ANTEQUERA 
El más selecto de los anisados, en tipo seco. 
El más exquisito licor, en tipo dulce ::::::::::: 
Destilería de Nuestra 















{RECUERDO DE ¿CjNTEQUfcRfl 
Para dar fin al resto de la" edición del 
álbum Recuerdo de Antequera, que tan 
oien acogido fué por los antequeranos, 
se rebaja su precio a 1'50 ptas. 
Dicho álbum contiene 28 fotograbados 
.on las vistas de calles y monumentos 
más interesantes de Antequera; vista ge-
neral tomada desde un avión; exterior c 
interior de varias iglesias: la leyenda de 
la Peña de los Enamorados y otras des-
cripciones. 
Su tamaño es apropósito para mandar-
lo como carta. Todos los antequeranos 
deben obsequiar con él a sus amigos de 
fuera para hacer propaganda de las be-
llezas de nuestra tierra. 
1'50 en Infante, 122.—Se envía a reem-
bolso, aumentando 75 céntimos. 
S E HAN RECIBIDO EN 
11 C A S I E l L A f l A 
LOS SIGUIENTES ARTICULOS: 
VINOS Y LICORES 
Imm lie l a ím M [ampo", de Sevilla 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa , 61 - A N T E Q U E R A 
Pasas moscateles; Puré 
de garbanzos, habas y 
lentejas; Harina de arroz, 
sémola, Nescao y harina 
lacteada. 
LÜ CISIELUHA 
T E L E F O N O 362 
VIIIS BE SIITOS mmu 
SANTA T E R E S A D E JESÚS, síntesis 
suf rema de la raza , por el P. Silverio 
de Santa Teresa.— 4 ptas. 
SAN JUAN D E DIOS, la caridad he-
roica, por Mariano Tomás.—4 ptas. 
Se ha dicho, con verdad y justicia, 
que los santos españoles son «la mejor 
floración del espíritu de la raza. I.a co-
lección de «Vidas de Santos españoles» 
será, en conjunto.una auténtica Historia 
de la Patria a la que aquéllos honraron 
con sus virtudes. 
DEMOGRAFIA 
l l l MOVIMIENTO D E POBLACION 
E N LA PASADA SEMANA. 
NACIMIENTOS 
Teresa Alva O llardo, José Prados ^ 
Cuenca, Angusnas Santiago Jiménez, j-
María Teresa Jiménez Pacheco, José L 
García Barquero, Isabd Maclas Ruiz» fUs 
Juan Rodríguez Lebrón, María del Ur" apr 
men Roldán Oodoy. Dolores Benitez ar 
López, Cristóbal Mora Hidalgo. :P( 
Varones, 4.—Hembras, 6. ^ 
joir 
DEFUNCIONES Os 
Emilio Gómez Robledo, 1 años; jo^ [en 
Benítez Blanco, 2 años; Mercedes R C 
dán González, 7 meses; Eufemia adí 
nández Moreno, 4 meses; Rosario Cor* os 
tés Vegas, 35 años; Socorro G a r l ad 
González, 83 años; Josefa Rosas ?a 
lia, 91 años; Juan Cuberos Diez de 1°'on 
Ríos, 30 años. 
Varones, 3. —Hembras, 5. 
Total de nacimientos . . . 
Total de d>funciones . . • , 
Diferencia a favor de la vitalidad 
MATRIMONIOS 
Tomás García Pérez, con María „jg 
nández Ruiz.—Jo*é ClavijJ López r, . 
Carmen Valencia López. —Angel ^ J 
nández Expósito, con Mafia Teles 
Escudero. farj( 
,: a?, 
2 v; 
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